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<書評> 洞口治夫著 『集合知の経営 : 日本企業の


































































  序 章 経営における知識と能力－暗黙知の危険性について 
  第 1 章 集合戦略と集合知 
第 2 章 共有知 
第 3 章 共生知 
  第 3 章補論 コーディネーションに関するアンケート調査の分析－努力の方向性につ
いて 
  第 4 章 現場の知 
  第 5 章 コモンナレッジ 
  第 5 章補論 ロジスティック曲線の導出 
  第 6 章 集合知と集合戦略の拡張可能性―知識社会の国際経営戦略 






























































































ントの展開が、これを受け止めるべき第 6 章にもないことが気になった。 
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